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El conocimiento del proceso reproductivo, dentro de una crianza tecni-
ficada de curíes, debe merecer especial atención y cuidado por parte 
de la persona que se dedica a este oficio, pues de ello y de la buena 
aplicación de estos conocimientos, dependen en gran parte los rendi-
mientos productivos de esta explotación.
El propósito de toda empresa curícola es tener un elevado nivel de pro-
ducción de animales. Para lograr este objetivo es importante tener co-
nocimientos claros sobre los aspectos básicos de manejo tales como:
•   Fisiología reproductiva
•   Manejo de los reproductores que van a servir como pie de cría
•   Formas de agrupación de animales de acuerdo a la edad y sexo.
•   Sistemas de apareamiento o monta
Aplicando estas técnicas lograremos obtener animales sanos y un ma-
yor número de crías, disminuyendo los riesgos de muertes y como re-
sultado de todo esto, aumentar la producción y los ingresos.
Con el estudio de esta cartilla, usted estará en capacidad de manejar 
técnicamente los diferentes grupos de animales, utilizando los conoci-
mientos necesarios y su aplicación inmediata, para la obtención de los 
logros deseados.
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Al iniciar un programa de cría, es fundamental conocer ciertas normas 
fisiológicas relacionadas con este renglón de la producción.
 PUBERTAD O MADUREZ SEXUAL 
La madurez sexual de los curíes se presenta a muy temprana edad y 
está relacionada con la calidad de la alimentación y el manejo.
En hembras bajo condiciones normales de alimentación y manejo, el 
primer celo se presenta entre los 55 y 70 días de edad, con variaciones 
entre 33 y 134 días y con un peso aproximado de 300 gramos.
La madurez sexual en la hembra se presenta independientemente de 
la presencia del macho.
En los machos la pubertad se alcanza a los 60 días de edad.
El apareamiento fértil se encuentra más relacionado con el peso corpo-
ral que con la edad, siendo éste de 600 gramos y una edad que varía 
entre los 60 y 80 días.
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 CICLO ESTRAL 
Se ha comprobado que el ciclo estral de los curíes se repite cada 13 a 
20 días, con un promedio de 16,4 días. El ciclo desaparece cada vez 
que la hembra queda preñada.
El ciclo estral presenta cuatro fases las cuales se pueden distinguir ob-
servando las manifestaciones fisiológicas que se presentan. Las cua-
tro fases son: proestro, estro, el mataestro y diestro.
Proestro: (Etapa anterior al celo)
En esta fase se puede observar una congestión de los genitales exter-
nos, secreción serosa de los mismos. Es la etapa de preparación del 
celo, donde el aparato reproductor femenino se prepara para liberar el 
óvulo maduro del ovario. Esta fase dura aproximadamente 14 horas.
Estro: (Calor ocelo)
Es la etapa cuando la hembra acepta al macho, en esta tase se obser-
van manifestaciones sexuales externas bastante claras como: intento 
de montar a otras hembras, y en presencia del macho estiramiento de 
la espalda del animal con elevación de la pelvis, incitándolo a la cópula.
La manifestación de celo en esta especie se presenta también inme-
diatamente después del parto, aproximadamente después de 2 ó 3 
horas de producido éste. En la práctica se ha demostrado que el 74% 
de hembras paridas presentan este celo post partum fértil y tiene una 
duración aproximada de 3,5 horas y además las camadas provenien-
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tes de estos celos son más numerosas.
La ovulación se presenta al finalizar la etapa del estro o al inicio del 
metaestro y toda la fase dura aproximadamente 8 horas.
Metaestro: (Etapa posterior del celo)
Es aquel cuando la hembra ya no acepta al macho por haber pasado 
el celo o calor.
En la hembra que quedó preñada, el útero se prepara para la implan-
tación de los óvulos fertilizados. La duración promedia de esta fase es 
de 20 horas aproximadamente.
Diestro: (Etapa de descanso del Ovario)
Es la fase mas larga del ciclo, en donde el cuerpo lúteo ha crecido 
plenamente. La duración promedio de la fase es de 15 días aproxima-
damente.
Reproducción
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 OVULACIÓN 
La ovulación se presenta por lo general 10 horas después de haberse 
iniciado el celo y de dos a tres horas después del parto.
“El tiempo que los óvulos permanecen capacitados para ser fertiliza-
dos es de 15 horas”, mientras que los espermatozoides permanecen 
fértiles en el tracto genital femenino más de 30 horas.
Al parecer el número de óvulos desprendidos por cada ovario es seme-
jante y el tiempo que demoran en llegar al útero es de 3,5 días aproxi-
madamente.
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A pesar de presentarse el primer celo a edad temprana, no es conve-
niente servir a las hembras a esta edad, por la poca actitud maternal y 
porque se perjudica su desarrollo, ya que se desvían en la gestación 
los nutrientes necesarios para su crecimiento; los gazapos además 
nacen de bajo peso.
 APAREAMIENTO 
Edad y peso
La edad del apareamiento, o de iniciación de su vida reproductiva es a 
los tres meses con un peso mínimo de 600 gramos. Las hembras que 
a esta edad no han alcanzado el peso mínimo son descartadas o apa-
readas a los cuatro meses.
Manejo de la hembra
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 GESTACIÓN 
La gestación (estado de preñez), tiene un período promedio de dura-
ción de 68 días, con variaciones que pueden oscilar entre 58 a 72 días, 
en casos excepcionales.
El período de gestación se encuentra relacionado con el tamaño de la 
camada, reportándose los períodos más largos (70 días), para cama-
das de una sola cría y los más cortos (67 días) para camadas nume-
rosas.
En los curíes puede presentarse la ”doble gestación” presentándose 
un segundo parto entre 7 y 15 días después del primero y produciendo 
crías vivas.
Manejo de la hembra
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Cuidados con la hembra gestante
La hembra gestante hasta donde sea posible, no debe ser manipulada 
para evitar abortos; esto se evita dejando la hembra durante su perío-
do de gestación en la poza de empadre. En la misma poza se lleva a 
cabo la fase de lactancia (sistema de crianza continuo).
Sujeción de la hembra gestante
 
En el caso de que la hembra en gestación sea necesaria trasladarla 
o efectuar alguna práctica de manejo debe sujetarse sosteniendo al 
animal por el abdomen con los dedos de la mano derecha y la mano 
izquierda sobre el dorso.
Manejo de la hembra
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 PARTO 
El parto se produce generalmente en la noche, sin ninguna dificultad, 
aunque algunas veces pueden presentarse partos distócicos (difíciles), 
ocasionando la muerte de las crías que no pueden nacer por ser muy 
desarrolladas.
El curí es un animal vivíparo y polipero, puede producir un número 
variable de gazapos que generalmente van de uno a cuatro, aunque 
en casos excepcionales se pueden presentar hasta ocho gazapos por 
camada.
Manejo de la hembra
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El número de gazapos por camada depende de factores tales como:
• Manejo
• Estado sanitario
• Alimentación
• Grado de selección
Teniendo en cuenta que la hembra solo tiene dos glándulas mamarias 
en la región inguinal, es difícil que cuando nacen más de cuatro gaza-
pos todos sobrevivan, a no ser que encuentren madres nodrizas.
En el momento del alumbramiento (parto), la hembra grávida se aparta 
del grupo, se encoge y efectúa contracciones de la parte abdominal, 
los fetos van siendo expulsados de uno en uno con cortos intervalos de 
tiempo (dos a tres minutos). La madre limpia cada gazapo recién naci-
do, lamiendo o ingiriendo las envolturas fetales. A veces es frecuente 
encontrar otras hembras que ayudan a limpiar los gazapos.
Las placentas tienen forma de disco. Al terminar el parto se inicia la 
contracción de la vulva y la vagina rápidamente, de tal forma, que des-
pués de una hora es difícil comprobar por simple apreciación cuál de 
las hembras ha parido.
Manejo de la hembra
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Los gazapos nacen con los ojos abiertos, provistos de pelo y cami-
nan inmediatamente. A las tres o cuatro horas más tarde empiezan a 
consumir forrajes y concentrados, mostrando de esta manera un ritmo 
de crecimiento asombroso; a los 10 días de edad los gazapos ya han 
doblado el peso que tenían al nacer.
La hembra pierde parte o totalmente su camada por partos prematu-
ros, causados principalmente por;
•   Apareamiento de hembras demasiado jóvenes
•   Manipuleo de hembras gestantes
•   Sobrepoblación de animales en la poza
•   Cambios bruscos de temperatura
•   Por peleas, transporte inadecuado y sustos
•   Los excesos de gordura o debilidad
Manejo de la hembra
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 SELECCIÓN 
 
Escoja reproductores mejorados, con el fin de que éstos fijen en su 
descendencia características deseadas tales como:
• Buena conformación
• Alta precocidad
• Cabeza pequeña y redondeada
• Cuello corto
• Conformación rectangular y compacta
• Alta prolificidad
• Temperamento tranquilo
Manejo del Reproductor
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Hay que adquirir un reproductor con características superiores al pro-
medio del plantel. Estos curíes deben conseguirse en explotaciones 
que garanticen la calidad y sanidad (exigiendo en lo posible su certifi-
cado sanitario).
RECUERDE: QUE EL REPRODUCTOR ES EL ANIMAL MÁS IMPOR-
TANTE EN SU EXPLOTACIÓN CURICOLA, PORQUE TRANSMITE 
EL 50% DE SUS CUALIDADES A SUS HIJOS.
 EDAD Y PESO PARA EL APAREAMIENTO 
Realice el primer apareamiento de sus reproductores a los 4 meses 
de edad, tiempo en el cual alcanzan la madurez sexual, con un peso 
superior a los 800 gramos. Cuando se aparean demasiado jóvenes se 
tienen bajos porcentajes de fertilidad.
Los machos reproductores deben reemplazarse cuando hayan cum-
plido una vida reproductiva de dos años o cuando demuestren baja 
fertilidad.
Manejo del Reproductor
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 APAREAMIENTO CONTINUO O INTENSIVO 
Conste en seleccionar un grupo de 6 a 8 hembras por cada macho, los 
cuales permanecen siempre juntos en una poza. Las crías permane-
cen con sus padres hasta su destete. Este apareamiento se mantiene 
durante 18 a 24 meses, edad en la cual son eliminados como repro-
ductores.
Este sistema puede llevarse a cabo criando Los animales en pozas o 
en jaulas. Debe tenerse en cuenta que una hembra necesita 0.16 m2 
de área para reproducirse en forma normal.
Sistema de Reproducción
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Este sistema se caracteriza por el aprovechamiento del celo postpar-
tum, que presentan las hembras de esta especie, lográndose una re-
producción intensiva, ya que la hembra ovula tan pronto como ha dado 
cría, produciéndose de esta manera otro embarazo, que dura aproxi-
madamente 68 días. Una hembra con este sistema puede dar de 4 a 5 
pariciones, con un promedio de 10 a 15 crías por hembra al año.
Se ha demostrado igualmente que el 74% de las hembras quedan pre-
ñadas en el celo post-partum, por este sistema no tienen descanso 
sexual los reproductores. Este método se recomienda en explotacio-
nes comerciales para producir carne para el mercado o para el consu-
mo familiar.
 APAREAMIENTO NO INTENSIVO 
La unidad de producción en este sistema es de 8 a 10 hembras por 
macho. Cuando la hembra está próxima al parto se aísla individual-
mente en pozas de maternidad, donde paren lejos del macho, de tal 
suerte que la madre volverá a la poza de empadre tan solo después 
del destete, en la que en compañía del macho tendrá oportunidad de 
quedar preñada nuevamente.
En la práctica, con este sistema, el tiempo entre una parición y otra va-
ría entre 78 y 93 días, debido a que el ciclo estral también es variable, 
motivo por el cual al año se logran tan solo tres y algunas veces cuatro 
pariciones, con un intervalo entre partos de 118 días aproximadamen-
te.
Sistema de Reproducción
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Sistema de Reproducción
Este método permite a las hembras 
tener un periodo de descanso o recu-
peración sexual, después de cada pa-
rición, este descanso es el lapso que 
demora el período de lactancia; la vida 
procreativa de la hembra aumenta no-
tablemente, aunque produce menos 
crías por años.
Este sistema es recomendado para la 
producción de pié de cría.
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Una vez que haya seleccionado los animales destinados para la repro-
ducción, agrúpelos teniendo en cuenta los siguientes pasos.
AGRUPE LOS ANIMALES DE EMPADRE (REPRO-
DUCTORES)
 
Coloque en cada poza de empadre (1,5 m2), de 6 a 8 hembras y un 
macho, teniendo el cuidado de que el macho seleccionado como re-
productor, no tenga ningún parentesco familiar con las hembras.
En estas pozas como usted sabe, es donde se efectúan las montas, 
los partos y lactancias (sistema continuo). Los gazapos se retirarán de 
estas pozas cuando tengan una edad de 14 días, época en la cual se 
realiza el destete.
Agrupación de animales por 
edad y sexo
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AGRUPE LOS ANIMALES DESTETOS
Una vez destetados éstos se separan por sexos, colocando las hem-
bras en una poza y los machos en otra, en cada poza de un metro 
cuadrado, puede agrupar hasta 15 animales, en donde permanece-
rán hasta completar su desarrollo (reproducción, consumo o venta), tal 
como se vio en la cartilla No. 2.
 
Agrupación de animales por 
edad y sexo
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AMIGO CURICULTOR con la separación de sexos usted evita:
• Montas precoces
• Intranquilidad de los machos por actividad sexual
• Peleas entre los machos
• Consanguinidad
IMPORTANTE: Los machos agrupados a partir del destete hasta el 
final, tiene la particularidad de no presentar pelea entre ellos.
Amigo curicultor, para terminar esta cartilla sobre “Manejo de animales 
de empadre”, lo invitamos a ver por último los sistemas de monta o 
apareamiento, con el único propósito de que de acuerdo con lo que ha 
estudiado hasta el momento, decida qué sistema tomar, teniendo en 
cuenta su estado económico y las ventajas que le ofrece cada uno de 
ellos.
Agrupación de animales por 
edad y sexo
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 MONTA LIBRE 
 
Comúnmente llamado sistema tradicional o rudimentario, donde los 
animales tanto machos como hembras se crían en cocinas y dormi-
torios en permanente promiscuidad con el humano y otros animales. 
Este sistema es muy común encontrarlo en nuestro medio, donde los 
agricultores son de bajos recursos económicos, con pocos o ningún 
conocimiento técnico acerca de ésta explotación.
Ventajas
• No se requiere de construcciones técnicas
• El sostenimiento de los animales no es costoso 
• Se requiere poca inversión de dinero
• Se rebajan los costos de mano de obra 
• No se requiere de mucha capacidad técnica
Sistema de apareamiento 
o monta
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Desventajas
• No hay selección de animales
• El reproductor disminuye su vida reproductiva por exceso de monta
• Se dificulta verificar la fertilidad del reproductor
• No es posible llevar registros de monta y partos 
• Con frecuencia el macho salta a hembras muy jóvenes
• Se dificulta llevar un buen plan sanitario 
• Los porcentajes de supervivencia son muy bajos
• Las camadas por parto son pequeñas
• Se intensifica la consanguinidad
• Se colocan muchos animales por unidad de superficie
• Mezcla de animales de diferentes edades y sexos
• Manejo inadecuado de los forrajes
Sistema de apareamiento
o monta
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 APAREAMIENTO CONTROLADO 
Este sistema consiste en la organización de grupos de empadre con-
formados por un macho y 10 hembras, técnicamente seleccionados, 
agrupados en pozas con un área de 1,5 m2, donde se controlan los 
apareamientos del macho.
Este sistema es el que actualmente se está utilizando en aquellos cria-
deros técnicamente explotados.
Ventajas
• Se prolonga la vida reproductiva del macho.
• Se facilita llevar controles de manejo.
• Se pueden prever los partos.
• Se facilita llevar un control sanitario.
• Se asegura una mayor fertilidad del macho.
• Los pesos de los gazapos tanto al nacimiento como al destete son 
altos.
• El peso de sacrificio de los animales se consigue en menor tiempo.
• Se consigue un mejor aprovechamiento de los forrajes.
• Se conoce la paternidad y maternidad de las crías.
• Se puede llevar a cabo un plan de cruzamientos.
• Los porcentajes de supervivencia se aumentan.
• Se controla la consanguinidad de los animales.
Sistema de apareamiento 
o monta
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Desventajas
La inversión para el establecimiento de la explotación es alta.
Se requiere de buenas instalaciones.
El sostenimiento de los animales es costoso.
Se requiere de animales seleccionados y por lo tanto costosos.
Exige mayor capacidad técnica del curicultor.
 VOCABULARIO 
PUBERTAD: Época de la vida en que se manifiesta y desarrolla la ap-
titud para reproducir.
FISIOLOGÍA: Ciencia que estudia la vida y las funciones orgánicas.
CONGESTIÓN: Acumulación de sangre en una parte del cuerpo
POST-PARTUM: Después del parto
ESPERMATOZOIDE: Célula masculina que fecunda el óvulo. 
PELVIS: Cintura ósea que termina en la parte inferior del cuerpo.
GESTACIÓN: Tiempo que dura la preñez.
MANIPULAR: Arreglar con las manos.
VIVÍPARO: Que pare hijos vivos.
POLIPARO: Que pare varias crías.
PREMATURO: Maduro antes de tiempo.
APAREAMIENTO: Unir las hembras a los machos para la cubrición
EMPADRE: Unión de hembras con machos para la reproducción.
Sistema de apareamiento
o monta
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EVALUACIÓN FINAL
1.  Indique las fases del ciclo estral yen que consiste cada una de ellas.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________
2.  ¿De qué factores depende el número de gazapos al nacer?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________
3.  Determine las ventajas y desventajas de los sistemas de crianza 
intensiva y semi intensiva.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________
4.  ¿En qué consiste el apareamiento de monta controlada?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________
5.  En su explotación ponga en práctica el sistema que crea más con-
veniente.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________
Recapitulación
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